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Behçet Kemal, en normal konuş­
maları sırasında bile son derece 
hareketli ve heyecanlıdır.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
M EMLEKTÎMİZDE, alıcısı az. satıcısı çok olan şiir mevzuun­da tam iki buçuk yıl süren 
radyo konuşmaları yaparak halkı­
mızın dikkatini daima canlı tutmak 
kolay bir iş olmasa gerek.
Meydanlardaki ateşli hitabeleriyle 
yüzleri, binleri istediği yere çekip 
götürmesini bilen Behçet Kemal, si­
yasetle alâkasını kestikten sonra o 
eski meydanları yeni politikacılara 
bırakmış, kendisine, milyonlara lıi- 
tabedebilme imkânına sahip radyo 
mikrofonunu seçmiştir. Şimdi o, bü­
tün memleket antenlerine rahat, 
kendinden emin, tok bir sesle mem­
leket şiiri aktarıyor. Behçet Ke­
mal’i Şiir Dünyamız saatinde dinler­
ken, bir zamanlar arızalı, kayalık ve 
çorak bir arazide sağa sola çarparak 
aktıktan sonra, nihayet dümdüz ve 
yemyeşil bir ovaya kavuşan, etrafı­
na hayat ve bereket getiren bir 
ırmağa benzetiyorum. Değerli şairi­
mizin hayatı da böyle değil midir? 
Küçük yaftan bağlıyarak, en güzel 
çağlarını siyasî ve İçtimaî mücadele­
lerle geçiren bu gerçek san’at çocu­
ğu, en sonunda şiirin huzur, sükûn 
ve aşk dolu bahçesine dönmedi mi? 
Onun için Çağlar, şiir dünyamızın 
bahç sindeki gülleri koklamasını, 
derlemesini ve bizlere nefis buketler 
halinde sunmasını çoğumuzdan iyi 
biliyor. înşadlarında, ona hasret 
çekmiş olmasının haz ve sevincini 
bir arada hissediyoruz.
Behçet Kemal, bugün sadece san'- 
atla uğraşabilecek duruma gelmiş 
bahtiyarlardandır. Kendisine gelen 
yüzlerce dinleyici mektubunu okuya­
rak. memleketin en ücra köşelerinde­
ki şiire susamış insanlara yepyeni 
programlar hazırlamak ne zevkli hiz­
mettir.
Karakter itibariyle Behçet Kemal, 
tasavvur edilemiyecek kadar müteva­
zı ve açık ifadeli bir yaradılıştır. 
Onun ruhunu mu görmek istiyorsu­
nuz?.. îğilip gözlerine bakın kâfi... 
Orada hem bir köy ikliminin hasat 
kokusu ile buram buram tüten esa­
tiri havasını, hem de büyük şehirle­
rin kusursuzluğa doğru yaptığı san’­
at hamlelerini görebilirsiniz. Bu iki 
zıt kutbun birleştiği muvazeneli nok­
ta Behçet Kemal’ in tâ kendisidir.
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